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บทคัดยอ 
พลังงานทดแทนเปนทางเลือกหนึ่งท่ีจะนํามาใชในสถานการณปจจุบันท่ีแหลงพลังงานส้ินเปลืองกําลังหมดไปจาก
ธรรมชาติ กลวยเปนพืชชนิดหนึ่งท่ีปลูกเปนจํานวนมากตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศไทย สวนตางๆ ของกลวยนําไปใช
ประโยชนดานบริโภค และเปนวัสดุหอหุมอาหาร แตกลวยมีประโยชนมากกวานั้น เพราะของเหลวจากสารสกัดกลวยมีสมบัติเปน
สารละลายอิเล็กโทรไลต ดังนั้นจึงสามารถนําไฟฟาได มีการเปรียบเทียบกรรมวิธีการทําใหเกิดพลังงานไฟฟาจากสารสกัดจาก
กลวยสวนตางๆ ไดแก รากกลวย ดอกกลวย ผลดิบ ผลสุก และลําตน (เนาและสด) พบวา เมื่อมาวัดคาพารามิเตอรทางไฟฟา 
ไดแก คาความนําไฟฟา คาความตางศักยไฟฟาและกระแสไฟฟา รวมถึงคาความเปนกรด-เบส สวนจากตนกลวยเนาใหคา
พลังงานไฟฟาไดมากท่ีสุด และเมื่อนําเซลลท่ีใชของเหลวจากตนกลวยมาตอกันแบบแบตเตอรี่ สามารถใหพลังงานไฟฟากับ
เครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ ได ดังนั้นสารละลายอิเล็กโทรไลตจากกลวยจึงเปนทางเลือกหน่ึงสูการเปนแหลงพลังงานทดแทน และ
เปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีจะทําการศึกษาในพืชชนิดอ่ืนๆ ตอไป 
 
คําสําคัญ:  กลวย สารสกัด สารละลายอิเล็กโทรไลต พลังงานไฟฟา พลังงานทดแทน 
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Abstract 
Renewable energy is an alternative way to be used instead of nonrenewable energy that is all down from the 
nature. Banana is a plant that grows in a large amount in parts of Thailand.  Various parts of banana have been used for 
human consumption and packaging material. Banana is also more advantage because its extract is an electrolyte solution 
having an electrical conductive property. The comparison of method to induce banana extract from its various parts, 
i.e., root, flower, raw fruit, ripe fruit as well as rotten and fresh stem, was conducted. The conductive parameters as 
conductivity, electrical potential difference and electric current including pH were measured in all experiments. The 
result showed that rotten stem gave the highest electrical energy.  When connected to battery by using the banana 
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extract from stem, it can give the electrical energy for various electrical appliances. Therefore, banana electrolyte is an 
alteration to be renewable energy, and it is a basic knowledge to further investigate in other plants. 
 
Keywords:  banana, extract, electrolyte solution, electrical energy, renewable energy 
 
บทนํา 
กระบวนการทางไฟฟาเคมี มีความสําคัญตอวิทยา-
ศาสตร เทคโนโลยี และการอุตสาหกรรม เชน การนําเอา
เซลลอิเล็กโทรไลตไปใชในการผลิตแกสไฮโดรเจน ออกซิเจน 
โอโซน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด คลอรีน และโซเดียม-  
ไฮดรอกไซด รวมถึงการทําโลหะใหบริสุทธิ์ การชุบโลหะ
และโลหะผสม และท่ีสําคัญมากในอุตสาหกรรม คือการใช
เซลลไฟฟาเคมีในการผลิตกระแสไฟฟาจากสารเคมี เชน 
ในแบตเตอรี่ และเซลลเชื้อเพลิง เซลลไฟฟาแบงไดเปน 2 
ประเภท คือ เซลลอิเล็กโทรไลต และเซลลไฟฟาเคมี (Mahan, 
1967) 
 
เซลลอิเล็กโทรไลต (Electrolyte cell)  
เซลลอิเล็กโทรไลต คือ การใชพลังงานไฟฟาไปทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี โดยนําเอาพลังงานไฟฟาจาก
แบตเตอรี่ หรือเครื่องกําเนิดไฟฟาไปทําใหเกิดปฏิกิริยารีดอกซ 
(redox reaction) ซึ่งไมสามารถเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติ 
ภาพที่ 1 แสดงเซลลอิเล็กโทรไลต ปฏิกิริยารีดักชันเกิดขึ้นท่ี
แคโทด สวนปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดขึ้นท่ีแอโนด สําหรับเซลล 
ไฟฟาแบบนี้อิเล็กโทรดท่ีไปตอเขากับแบตเตอรี่จะกลายเปน
แคโทดไป แบตเตอรี่ท่ีแสดงในไดอะแกรมนี้ทําหนาท่ีเสมือน
เครื่องปมอิเล็กตรอน ผลักดันใหอิเล็กตรอนว่ิงไปที่แคโทด
และมีอิเล็กตรอนเกิดขึ้นท่ีแอโนด กระบวนการน้ีจะเกิดปฏิกิริยา
รีดักชันท่ีแคโทดโดยมีไอออนหรือโมเลกุลวิ่งไปรับอิเล็กตรอน 
สวนแอโนดจะมีการใหอิเล็กตรอนออกจากไอออนหรือโมเลกุล
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
สารละลาย
Zn
Cu
อิ เล็กโทรไลต
แบตเตอร่ี
แอโนด
(+)
แคโทด
(-)
 
 
ภาพท่ี 1 เซลลอิเล็กโทรไลต 
 
เซลลไฟฟาเคมี (Electrochemical cell)  
เซลลไฟฟาเคมี หรือเซลลกัลวานิก (galvanic cell) 
คือ เซลลไฟฟาท่ีเปล่ียนพลังงานเคมีใหเปนพลังงานไฟฟา
ซึ่งใชผลิตพลังงานไฟฟาจากปฏิกิริยารีดอกซท่ีเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติปฏิกิริยาเซลลกัลวานิกเปนปฏิกิริยาท่ีเกิด
ระหวางโลหะกับสารละลายของเกลือโลหะ ความสามารถใน
การใหและรับอิเล็กตรอนของโลหะและโลหะไอออน มีการ
ถายโอนอิเล็กตรอนและใหกระแสไฟฟา กลาวคือเมื่อเอาแทง
สังกะสีจุมลงในสารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟต (CuSO4) 
พบวา Cu2+ แยกตัวออกจากสารละลาย Cu ออกมาดัง
สมการท่ี 1  
 
++ ++ ⎯→⎯ 22 ZnCuCuZn (s)(s)  ( 1 ) 
 
ตัวอยางเชน ถานําแผนโลหะสังกะสีจุมลงไปใน
สารละลายสีฟาคอปเปอร (II) ซัลเฟต แลวปลอยท้ิงไวสักครู
จะพบวามีโลหะของทองแดงลักษณะสีแดงน้ําตาลไปจับบน
ผิวของโลหะสังกะสี สําหรับสารละลายของคอปเปอร (II) 
ซัลเฟต ก็จะมีสีจางลงเพราะมันถูกแทนท่ีโดยสารละลาย
ของ Zn(s) ไปเปน Zn2+ อุณหภูมิของสารละลายจะสูงขึ้น
เพราะมีความรอนออกมาจากปฏิกิริยา 
ในปฏิกิริยาน้ีสังกะสีจะถูกออกซิไดซและ Cu2+ จะถูก
รีดิวซ โดยอิเล็กตรอนจะเคล่ือนท่ีจากสังกะสีไปยัง Cu2+ ซ่ึง
แสดงคร่ึงปฏิกิริยา (half reaction) ดังน้ี 
ปฏิกิริยา Oxidation 
−++⎯→⎯ 2eZnZn 2(s)        (2) 
ปฏิกิริยา Reduction 
(s)Cu2eCu2 ⎯→⎯+ −+        (3) 
 
การพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนควรเร่ิมจากการใช
ของเสียใหมีประโยชน และมีการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ 
ธรรมชาติ ในชุมชนท่ีทําการเกษตรไดสังเกตเห็นวาพืชพรรณ
บางประเภทหลังจากเก็บผลผลิตไปแลวตนท่ีเหลือก็จะท้ิงไป
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โดยใชประโยชนไดไมคุมคา โดยเฉพาะอยางย่ิงคือ ตนกลวย 
จึงมีแนวทางในการนํามาใชประโยชน เพราะการสังเกตของเหลว
จากตนกลวย พบวา มีรสฝาดซ่ึงเปนสมบัติของสารประเภทดาง 
ซ่ึงมีความเปนไปไดในการนําไฟฟา และเมื่อศึกษาเพ่ิมเติม
พบวา ทุกสวนของตนกลวยตลอดจนของเหลวที่ไดจากตน
กลวย สามารถใชเปนสารอิเล็กโทรไลตได จึงเริ่มท่ีพัฒนา
กรรมวิธีการทําใหเกิดพลังงานไฟฟาโดยใชของเหลวท่ีไดจาก
ตนกลวยเปนสารละลายอิเล็กโทรไลต ใชทางอุตสาหกรรมพ้ืนบาน
ได ชวยใหชุมชนเขมแข็งพ่ึงตนเองได ซ่ึงเปนการเรียนรูตาม
รอยพระยุคลบาทในดานเศรษฐกิจพอเพียงชวยกูวิกฤตเศรษฐกิจ
ใหกับประเทศชาติไดระดับหน่ึง (Vincent et al., 1984) 
ในเซลลไฟฟาเคมีตองทําใหการถายเทอิเล็กตรอน
เกิดขึ้นทางออม คือ ใหอิเล็กตรอนท่ีจายออกมาจากสังกะสี
เคล่ือนท่ีผานลวดตัวนําไฟฟาท่ีเปนวงจรไฟฟาภายนอกไป
ตอเขากับขั้วท่ีทําดวยโลหะทองแดง น่ันคือจะมีพลังงาน
ไฟฟาผลิตออกมาจากเซลลกอนท่ีอิเล็กตรอนจะไปรวมกับ 
Cu2+ กลายเปน Cu(s) เซลลไฟฟาเคมีจําแนกไดเปน 2 
แบบ คือ เซลลไฟฟาเคมีแบบแดเนียลเซลล (Daniell cell) 
คือเปนเซลลท่ีไมมีสะพานไอออน หรือสะพานเกลือ (salt 
bridge) และอีกแบบหนึ่งคือเซลลไฟฟาเคมีแบบท่ีมีสะพาน
ไอออน หรือสะพานเกลือซ่ึงแสดงดังภาพท่ี 2  
 
โวลตมิเตอร
แอโนด
(-)
Zn
Cu
สะพานไอออน
สารละลายอิเล็กโทรไลต
แคโทด
(+)
 
 
ภาพท่ี 2 เซลลไฟฟาเคมีแบบมีสะพานไอออน 
 
ของเหลวจากสวนตางๆ ของกลวย 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกลวยมีมากกวา 15 
องคประกอบ เชน ระบบรากของกลวย โครงสรางของเหงา
กลวย กอของกลวย ลําตนของกลวย ฯลฯ (Simmons, 1970) 
ซ่ึงมีการศึกษาตามความสามารถในการนําไฟฟาในสวน
ของราก ดอกกลวย ผลดิบ ผลสุก ลําตนกลวยสดและลําตน
กลวยเนา (เนาตามธรรมชาติโดยไมคํานึงถึงระยะเวลา) 
โดยพิจารณาจากปริมาณของของเหลวที่จะไดมารวมถึง
วิธีการไดมาดวย ซ่ึงวิธีท่ีไดมาของของเหลวสําหรับเปน
สารละลายอิเล็กโทรไลตไดแก วิธีการกรอง และวิธีการกล่ัน 
จากนั้นตรวจสอบคาตางๆ ดังตาราง 1 
 
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบคาตาง ๆ ของของเหลวท่ีไดจากสวนตาง ๆ ของตนกลวยเปนสารละลายอิเล็กโทรไลตดวยวิธีการกรอง 
ของเหลวที่ไดจากสวนตาง ๆ  
ของตนกลวย 
คา pH คาความนําไฟฟา 
(m S/ cm ) 
คาความตาง
ศักยไฟฟา (V) 
คากระแสไฟฟา 
(mA) 
ราก 
ดอกกลวย 
ผลดิบ 
ผลสุก 
(กึ่งแข็งกึ่งเหลว) 
ลําตนกลวยสด 
ลําตนกลวยเนา 
5.50 
6.23 
5.63 
4.60 
 
5.53 
7.37 
25.20 
21.00 
27.20 
-- * 
 
16.17 
32.43 
0.96 
0.91 
1.02 
1.10 
 
0.87 
0.96 
2.70 
2.69 
2.84 
2.90 
 
2.67 
3.88 
หมายเหตุ *วัดคาไมได เน่ืองจากแยกของเหลวไมได 
 
ของเหลวท่ีไดจากสวนตาง ๆ ของตนกลวยตามท่ี
ไดกลาวมาแลวดวยวิธีการกรอง จะถูกนําไปทดสอบคา pH 
คาความนําไฟฟา คาความตางศักยไฟฟา และคากระแส 
ไฟฟา ซ่ึงไดผลการทดลองตามตาราง 1 จากผลการทดลอง
ดังกลาว ของเหลวท่ีไดจากลําตนกลวยเนาจะใหคาความนํา
ไฟฟาและคากระแสไฟฟาสูงท่ีสุดคือมีคา 32.43 mS/cm และ 
3.88 mA ตามลําดับ ในสวนของคา pH  ซ่ึงมีคาเทากับ 7.37 
ซ่ึงเปนคาอยูในระดับกลาง สวนคาแรงดันไฟฟาสูงสุดท่ีได
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จากผลสุกมีคาเทากับ 1.10 โวลตแตจะมีความเปนกรดมาก
ท่ีสุด คือ pH เทากับ 4.6 
เมื่อนําสารละลายอิเล็กโทรไลตไปสรางเซลลไฟฟา
เคมี 3 ชนิด คือ 1 เซลล 4 เซลล และ 16 เซลล อยางละ 1 
ชุด เพ่ือจําลองเปนแบตเตอรี่โดยมีของเหลวมาจากตน
กลวยเปนสารอิเล็กโทรไลต แบตเตอรี่จําลองดังกลาวแสดง
ดังภาพท่ี 3 พบวา ของเหลวที่ไดจากลําตนกลวยสดและ    
ลําตนกลวยเนาเปนสารละลายอิเล็กโทรไลตมาตอแบบ
อนุกรมสําหรับนําไปใชกับเคร่ืองใชไฟฟากระแสตรงขนาด 
1.5 โวลต ไดแก เกมกด เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองเสียงขนาดยอม 
(ของเด็กเลน) ฯลฯ  พบวา เคร่ืองใชไฟฟาดังกลาวสามารถ
ใชงานไดเปนอยางดี 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ชุดแบตเตอรี่จําลองขนาด 4 เซลลและ 16 เซลล 
บทสรุป 
พลังงานไฟฟาท่ีเกิดขึ้นจากการใชของเหลวที่ไดจาก
ตนกลวยเปนสารละลายอิเล็กโทรไลตสามารถนํามาใชแทน
สารเคมี เชน กรดซัลฟวริกได ดังนั้นจึงเปนทางเลือกของ
พลังงานทดแทนที่จะนําของเสียท่ีไมมีประโยชน มาใชให
เปนประโยชนโดยใชกลวยเปนตนแบบในการศึกษาในพืช
ชนิดอ่ืนๆ ตอไป 
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